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REVIEWS
CLINICAL CHEMISTRY IN PRACTICAL MEDICINE. By C. P. Stewart, M.Sc., Ph.D.,
and D. M. Dunlop, M.D., F.R.C.P. Fifth Edition. (Pp. 350; figs. 30. 27s. 6d.) London
and Edinburgh: E. & S. Livingstone, 1958.
THIS edition will maintain this book in its pre-eminent position as a text which should be
read by all medical men who seek to use biochemical data, as well as all those who work
to provide the data.
CARCINOMA OF THE LUNG. Edited by J. R. Bignall, M.D., M.R.C.P. (Volume 1 of
Neoplastic Disease at Various Sites.) (Pp. xii+298; figs. 62; tables 69. 55s.) Edinburgh
and London: E. & S. Livingstone, 1958.
ALL interested in lung cancer will find something of interest in this volume, which, though
the product of eight contributors, maintains a balanced presentation without overlapping.
It ranges from analysis of mortality trends by Case, itiological consideration by Doll,
pathology and laboratory diagnosis by Hinson, through clinical considerations by Bignall,
surgery by Cleland, and radiotherapy by Smithers to chemotherapy by Galton and Papac.
The literature is everywhere documented in detail. The book is a review which must remain
for many years the standard source of reference.
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